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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
VII.I. Kesimpulan 
1. 	 Semakin besar Indeks Berdesakan semakin besar pula Indeks Plak. 
2. 	 Gigi berdesakan mendukung terjadinya tumpukan sisa makanan yang sulit 
untuk dibersihkan karena menghasilkan suatu daerah yang tidak mudah 
dicapai yaitu diantara gigi yang berdekatan dimana jaringan sekitamya 
menjadi agak tersembunyi. Dan hal inilah yang menyebabkan kebersihan 
mulut yang baik semakin sulit dicapai pada sampel dengan Indeks Berdesakan 
yang besar. 
VU.2. Saran 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar Indeks Berdesakan, 
semakin besar pula Indeks Plaknya. Meskipun demikian, baik pada penderita dengan 
gigi berdesakan maupun tidak berdesakan sebaiknya dilakukan kontrol plak dengan 
teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulutnya. 
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